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Tl1r lctrter ]Jricf traiet . las )atrun 7,1. Lc}! l..rbe ihr nicht
beantworbet, weif ich nicht aje j l Lcllen wollte, dass ich iTsh
nicht instande irar, clie I ' iaclriavcfl i-Fragl! zu 16sen. FreuncLe,
.n  d ic  a t t r  j ch  ! -  ch  e i {ond L j  l lu t te ,  l . - r r i  ch tcn  kc- i tLc  r i l - te .  . r t t  r reuLc
ribt rl ir ci11 i 'utor i.r1'[rer von ]rLrchiabclfis ly'erk, der i j lsto=
rikcr l, i iul iano irocricci, einen ! ': i .ngcrreig, clelr vielleichlt
clie richti{c Stelle trifft. Es handelt sich un das r]Lritte
Buch der l lor:ent ini s chen geschichten, ]!ap. Vlf gegen alen
Sch luss .  I l i oa  sDr ich t  i '  ch1oveI l i  vorn  I r ie f l  dcs  .PapBt ( -  s
i t tP ' :o r iua  11 ,  : .  ^ -L  lo r  enz .  _ r 'o re l r  r (c  je l " rL  :u r .  . " r ' ra i f f  ,
- in  l c r  .  r ,  c - , '  :  i i -  -c r  L . r  u  l rp j  " t .  ,  r ' ]  I c r  x r {E  : - t  b  .o? . :en ,  was
den l!.r ie,1 betraf (also cine 4r.t vnn Vo:l-ksliorrm1il:] |: r r 'cl1 t Thre
VorL t iu fe r  i - I  .e r  l : t r repub l  i k  i l  o rauz) .  r , i cec  .ch t  - ! i . f ,e r
q ingen so  en ts rch losscn und Bo er fo lq re j "ch  yor ,  d roE s j -e  in
Volksnund als di"e I 'acht Hei-l-ige'r bczeicltnet r,, ' i .r] ' ' len (,tcelreqctr
hc i i JB 'b  a l ieser  l i r i c0  i rn -ucr1 ' r  d .n l i  o t to  sant i ' ! ) .  )e r  \ r l ia lc r=
$pruch zwi$cllen .l icoer 'ge.eichnung rutd. 
_ 
rl,qrn TJlastanal 
, d.ass es
-crrne legen$Eeiac geil i$keir -infi, $if i@, - cr,irLvcl.l i  +eler
- : r . * ,  und 41  3chre ib t  darubc t " :  l i - . . . . " ; i c  \ ru ] ! ' cn  , rL . l . i  :e  . tenannt ,
obwo '1 .  ,  i c  t iq  ( - l  ps ' , i l i chcn)  Z3 f f t r i i |6? i ;  cc ln ,  c rch : i t r t ,  ! r io
i- cl 'c]r i 1f^f i i l t r bcl rbrj r.r.n- ^- l ruhTfl '" i 'r,L -c, ltJbten.
.rcn i iottesdi,enst . lbzuhirltcn: dL'nn (l ic danalinetx ]l l lx|Ter schdtz=
ten dir.c Vi:rterlanA r, 'eib hdlher als diE Scel-e (tailto ;uell i clt=
trLclini stinavono allola pi[-1a._ lr.r tr ia bhe I 'ailfr-iFF
1i're1lich x' ist hicl f i t6x$fr$ilB{fi i  ctrt ., l f i icrrein :[orr ruJ-ie::t,
r1s trosLufat, sondern nlrr irn oinclL lJeri:;pie1 irus delt i,qutetl
l l ten Zej-trr von lr ' lorcu.j '  cr,rlr l i f i . i(] rt, u!.dx.R* rbel: cs isit
d-ic cin'. itte Stel1e rus . cu lstol: ie 
.qi-oll)n!i, lq, .t ie ir] irr| lge
ko.i lt. Procacci schr'rebt e inc-TIEIZiTdTTiITEI wo eo auch von
Seel-en-hci1 die ,t6c'le ist, aus rieu U!!gg:gl vor, i lbcr cr l l lr-b
sic nicht oucfindig genij.cht. SonBt r,rit) l j [chx (l io l] iscorsj- selbst=
verst:indf iclT von Stel:ten, \"ro der: g1eicl, e ced:rnk6-16Ifr6-beson=
de" l lf lr l i l ]r]ung des Seeleidrcils) rru.rCcr'trUckd' vi, lrt (vo:r: r.r11.en
-uc l  - f . ,  . .p .  X" ,T ) .
Gestern  l i l 5 l  i c i l  in  der  Z-^ i tung,  d rsn  l )u | |s i t lodo  be i  . l_hnen \aa f . '
uncl den i ' i tffee, den Il1]1e Lrrau fi ir i lm hoclrte, rusge.elchnet
frnd, -)as lgt cin grorrrres 1,ob, dal cs von einell ],. l ,,nn \rle uneJeF
rEr tlobefpr.eistri i jer l ionrnt, der {t ic i],dischen ciit er zu schHt=
rjen v/eisg, 1ch Aratulicre threl: ltrau: wctm icl1 nich tl icht
rcil- lecht erirulcre, hat sie l l ier c,.rroals (1956) e ine ]{:rTeena=
Fchine gekilu-ft, abcl aas rlenttgt lange noch nicht 5ur richti=j n lffeezubercitung. l l ,L ich ]] l icb auch in lreinell Ju-nggesellen=
leben in Lii-,,ser I iunst o.it i iben Duss, . jcl[.r i]e iclt bei n:lchster
iclclj.nhcit eilten Sctibeuerb zlrischen threr Fl:.ru u,nd nir vor.
uobci i:ui,sittodo a1s i. l ichter auf.treten \"rird-. l lass Sie uncl Ihre
!i 1.:,r.rr, a)u:isimoaio sie.greich i ibelrstaltden h.rben (ici l kenre ihn
:  i :
l i l lAFiL. ! ! iT. kaum, .,"10e1 er d-i l t  al_tgenelr1 afs unausstet ieh) isl hoffentl ich
Lut.ocs Arch. ein Dclreis, d. lss es r_hi1er.! beiclen 8ut geht. I . i i r .  geht es auch
trota r ier e cirxe ckl i  c. ' ien l i i tze, die hie:: herrscht, sehf gut.
Tc .  h .oc  i ^ ru -b  6 ln^  1 !eu .  1o l !nun . : . ,  i , .  c . . s r_c  i c l t i ,  ^  i / ohnunE
-  i n  ne ineL  l ebe i l  ( t i e  . [ - LL le re  war  zwar  se ] r r  n rJ  i ' i 5 - ;1 , s  11^ - -
\ v c - - i i i  kon io r ' . ?be l ) .  Tch , ' bc i : c  n i c  h i 6  1o r :  ! - i e l  'U r '  l i naud i ,
, - ^ n i  f l l -  . i  a  t r r j v ^ - r i  r l : .  r ' ) r  -  r  ^ i r v !  ' " ?  n l i ^  q . . b c t t  I n
. l ibsbn T:rgen lese ich .las Sllchlein von ii icl1all l i f.Jchiltz, I{ar1
i' ' larx und. dj.e ]!estheti].r das deutsch her. us[ekoff.Len ist. So\,r 'oh1
Soliri 1', ' ie ich slnd etqra,s enttaiuscht. l lg .ri l  t geniale Senerkun-
gen, Cer Sti l ist oft glenzend und die Sachkennir:ris atl 'o(s,
; 1r, r '  r ' ; -- ' .111 an svstenatischerr i lufb€|u .ler Gecianlren unlt di.e
Ge r,richtverhblltnis s e sind nicht gu1, ver-Leilt, so dass oft ein
r--La.i iv un\{ic}rtiger Gcdavrke zu l irnge ausgeftthrt !{i!d, \vdhrend
eirl \,r ichiigerer nur kur5 ongcal.utet r 'r ' ircl. l i labtirl ich kan-n nan
, ' ,  J .nd  -c roe  e i -1 . i i ; ' cn  .e rks  kc -n  - t c r l  l l b  t  - . i f cch i t , :  :Lge=
ben, aber Solni b.,.-b Feine Un1ufriecle nhelt in d en S.rt:re .,1usam=
laengefass t !  i ch  l laub t { ,  e inen ru ro i l chen i ,uL .1cs  zu  f inden,  und
ich f inde nut einen rui. jEirchen Coijes. i lr cleute'h .iarnit . l fuf
einc gcwirle l{eigunl zum XExxE iiurzschluss rrnd zur Boutade hir,
und auch auf die poleialEcllen Uxzesse (ciie moderne ]:unst erle=
digt l i fschitz im l/orwort zu cliesem ', ierlre (l.och eiir bisschen
zu  vo l  e i l  i  ) .
!e111 Yolpes .4esilhei;ik vurde zucr6t viel gelobt, aber vrenig
r ^ l A q a n  J n l ? +  u , i ? n  q i F  i r n n . ' r  , a r i  
" ^ r  : a ] ^ h i  T n  n l ^ i 6 h ?  L .
n.,!i1 ej-re l iskusslon dartlber veranstaltct (niLi r,uporini, ! 'orti.=
niru l ' lencioni u.a.n, ) und c1e" grosse ]\estb}.t iker wurde nlch
Gcb{.thr" geTosst.
foh  lege c i l l c  IJ .cprcchung der  r ro iv i l th  ca t to l i ca"  be i ,  c lau i t
S i .e  lh r  Sce lcnF^ i f  b ro tz  . : . c - r i : : ve l l i  r r i c l r t  ve  rnaca l l  -s  1 ten ,
sowj-e dle l{hkundj.oung eir.es Vortra,ls t lbe1. clie Zerstdrung aer
Vernunf t. Itossana Ros sanda veranstalte t e einerx VolltraAsre ihe
fiber- d{e.ideole11i.*c1ren T-lintergrflnde des l l 'aschisnus und bot
* i  n ! .  I ' F '  T t s - ^ ? r  : |  i , , '  - i n - . n .
lch U{lnsche lhnen und
herizlichsten *rUerser
IhTer l ' rau ?och,t ochtine lericn. 'dit  r len
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